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ABSTRAK 
Peneliti dengan nama Moch. Singgih Harianto Prodi Ilmu al-Qur`an dan 
Tafsir, dengan judul “Cara Mudah Memperoleh Rezeki dalam al-Qur’an (Kajian 
Tematik)” 
Berangkat dari latar belakang masalah yang menjadikan banyak 
diantara sekian orang yang mengalami kesulitan dalam menarik rezeki yang sudah 
Allah jatahkan untuk makhluknya. Sehingga mereka masih mengalami kesulitan 
walau sudah dibarengi dengan kerja keras yang luar biasa. Akan tetapi rezeki 
tersebut terasa sulit untuk diterimanya, bahkan terasa kurang terus menerus. Itulah 
yang menyebabkan rezeki yang mereka terima masih belum seutuhnya didapat 
karena dari sebagian mereka tidak menghadirkan Allah sang pemilik rezeki itu 
sendiri dalam mencari dan memperoleh rezeki.  
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 
menjelaskan makna kemudahan menarik rezeki dalam al-Qur’an dan 
kontekstualisasinya terhadap masyarakat. Sehingga bertujuan untuk mengetahui 
cara kemudahan itu sendiri yang dijalaskan oleh al-Qur’an. Dengan demikian 
masyarakat tahu bahwa cara kemudahan sebelumnya sudah dijelaskan oleh al-
Qur’an.     
Dari penelitian ini tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang sama 
terkait dengan cara mudah memperoleh rezeki yang dijelaskan dalam al-Qur’an. 
Bahawa dalam penelitian ini menfokuskan pada titik kemudahan itu sendiri dalam 
memperoleh rezeki yang sudah dipaparkan dalam al-Qur’an.    
Adapun metode penelitian ini menggunakan metode maudhu’I yaitu 
mencari ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dengan 
jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang ada dalam al-Qur’an yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian menganalisisnya dengan 
pengetahuan yang relevan, dan melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur’an itu 
sendiri tentang masalah itu.   
Hasil dari penelitian ini memberikan tawaran solusi berupa laku 
spiritual untuk mempermudah langkah dalam menarik rezeki berupa konsep 
takwa, istighfar dan rasa syukur sehingga menjadi gampang dalam mencari dan 
menarik rezeki yang sudah Allah jatahkan terhadap makhluknya. Karena ketiga 
konsep tersebut mengandung makna yang sangat besar dan dapat memberikan 
solusi jalan keluar untuk kemudahan mereka dalam menarik rezeki. 
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